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ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ДЛУМ 
1. Драгутин Аврамовски-Гуте 
2. Насо Беќаровски 
3. Љубомир Белогаски 
4. Јордан Грабуловски-Грабул 
5. Јован Димовски 
6. Ванчо Ѓорѓиев 
7. Кирил Ефремов 
8. Методија Ивановски-Менде 
9. Димитар Кондовски 
10. Миле Корубин 
11. Вангел Коџоман 
12. Борко Лазески 
13. Лазар Личеноски 
14. Петар Мазев 
15. Никола Мартиноски 
16. Боро Митриќески 
17. Драган Попоски-Дада 
18. Нове Франговски 
19. Петар Хаџи Бошков 
20. Глигор Чемерски 
21. Костадина Танчев-Динка 
22. Мирослав Масин 
23. Таља Балаќ 
24. Сергеј Дамовски 
25. Ѓорѓи Чулаковски-Џото 
26. Коле Манев 
27. Томе Серафимовски 
28. Љубомир Белогаски 




1. Данчо Ордев 
2. Јакуп Хајро 
3. Марина Коцарева Ранисављев 
4. Наталија Пулејкова Радеска 
5. Филип Фидановски 
6. Јана Манева Чупоска 
7. Горан Јованов 
8. Дејан Иванов Маргуш 
9. Маја Димитрова 
10. Јовица Мијалковиќ 
11. Валентина Илиевска  
12. Викторија Попоска 
13. Маја Кировска 
14. Владимир Георгиевски 
15. Емилија Божиновска 
16. Мирослава Цветковиќ 
17. Слободан Милошески 
18. Владимир Георги Спасов 
19. Исмет Рамиќевиќ 
20. Жаклина Глигориевска Кочоска 
21. Маја Рауник Кирков 
22. Душица Степаноска 
23. Ацо Таневска  
24. Митко Куновски 
25. Слободан Живковски 
26. Драган Верговски – Алпи 
27. Ана Ивановска 
28. Мануел Тасевски 
29. Станко Ѓеоргиев 
30. Илија Спасовски Чендо 
31. Маја Ѓорѓевиќ Илиев 
32. Тони Шулаковски 
 33. Тамара Кавракова 
34. Сашо Ацковски 
35. Атанас Атанасоски 
36. Кирил Гегоски 
37. Васил Костов 
38. Стефан Хаџи Николов 
39. Вања Петрушевска Дуза 
40. Ангелица Стоиљковиќ 
41. Ангел Димовски Чауш 
42. Стефан Димовски 
43. Катерина Таневска 
44. Моника Десоска Каргова 
45. Јасмина Новковска 
46. Горјан Ѓорѓиев 
47. Христина Наневска 
48. Тања Таневска 
49. Илина Арсова 
50. Александар Јанкуловски Цане 
51. Симеон Арнаудов 
52. Маке Киријас 
53. Наташа Станковска Зафировска 
54. Драган Ангелковиќ 
55. Татјана Манева 
56. Гроздан Крстевски 
57. Лидија Саздова 
58. Павле Кузмановски 
59. Весна Радишиќ Ацковска 
60. Ивона Велковска 
61. Петра Јовановска 
62. Ленче Гулевска Ламбевска 
63. Мирослав Мишо Вељковиќ 
64. Љупчо Бојаров 
 65. Дита Старова Керими 
66. Наташа Андонова  
67. Душан Георгиевски 
68. Силвана Атанасовска 
69. Елена Ѓеорѓиевска 
70. Марија Светиева 
71. Владимир Темков  
72. Гордана Вренцоска 
73. Наташа Милованчев 
74. Доне Миљановски 
75. Никола Смилков 
76. Благојче Наумовски Бане 
77. Ирена Паскали 
78. Марија Сотировска Богдановска 
79. Тони Чатлески 
80. Емил Шулаковски 
81. Росица Лазеска 
82. Решат Ахмети 
 
ИДНИНА 
1. Филип Новески 
2. Мина Трендафиловкса 
3. Ивана Коцева 
4. Лорета Стефановска 
5. Марјан Петровски 
6. Стефан Нешковиќ 
7. Игор Стаменковиќ 
8. Антонио Пирковски 
 
 
 
 
